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В последние годы исследование процессов торможения транс-
портных машин уделяется значительное внимание, что обусловлено 
проблемой торможения при неуклонно возрастающих мощностях ма-
шин и механизмов, увеличении действующих нагрузок и рабочих ско-
ростей. Особое внимание необходимо уделить нормально замкнутым 
автоматическим тормозным устройствам, так как они выполняют две 
противоречивые функции: торможение движущегося механизма (тор-
моз для осуществления замедления) и его блокирование (стопорный 
тормоз). Выполнить обе функции тормозным устройством простого 
действия довольно сложно [1], поскольку первая функция находится в 
противоречии с тем, что нельзя повышать тормозной момент сверх до-
пустимого значения (слишком высоки силы инерции), выполнение 
второй функции не позволяет принимать тормозной момент меньше 
предписанного нормами значения. 
Для повышения эффективности торможения транспортных ма-
шин нами была разработана конструкция тормозного устройства с са-
моусилением [2] с возможностью регулирования времени и характера 
тормозного момента. 
Для анализа эффективности работы тормозного устройства с 
самоусилением, были выполнены экспериментальные исследования 
процесса торможения механизма лабораторной установки различными 
типами тормозных устройств. В частности торможение механизма 
осуществлялось тормозным устройством с самоусилением и стандарт-
ным тормозом ТКГ-200. Начальные условия процесса торможения в 
обоих случаях были одинаковы: частота вращения тормозного шкива 
1000 об/мин; установочный тормозной момент 220 Нм; инерционная 
масса 30,8 кгм2; фрикционный материал ЭМ-2; размеры обкладки 
126906 мм; величина зазора между колодкой и шкивом 1,3 мм. 
В результате проведения экспериментальных исследований полу-
чены осциллограммы характеризующие процесс торможения. Выполнив 
сравнительную оценку эффективности работы данных тормозных уст-
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ройств в одинаковых условиях работы с одинаковой величиной номина-
льного тормозного момента по критериям, рассмотренным в работе [3], 
получены результаты расчетов, представленные в таблице 1. 
Значения износов определены экспериментально при угловой 
скорости вращения тормозного шкива 105 рад/с, давлении 0,23 МПа, 
температуре 100…140С, путем замера микрометром фрикционных 
обкладок в характерных точках, и составило - для тормозного устройс-
тва ТКГ-200 - 0,312 мм, для тормозного устройства с самоусилением - 
0,189 мм, при 120 циклах торможения. 
Таблица 1 
Показатели эффективности тормозных устройств 
Показатель 
Величина 
Тормоз ТКГ-
200 
Тормоз с само-
усилением 
Коэффициент динамичности, dЗ. 
289
1,29
224

 236
1,06
222

 
Коэффициент колебания тормоз-
ного момента,  . 
200
0,692
289

 208
0,881
236

 
Коэффициент стабильности тор-
мозного момента, 
СТ . 
224
0,775
289

 222
0,941
236

 
Коэффициент эффективности 
торможения, 
эф  
2
0,775
0,032
4,89

 
2
0,941
0,039
4,92

 
Приведенная эффективность тормоза, 
эф
. 
0,032 120
12,31
0,312


 0,039 120
24,76
0,189


 
 
Выполнив сравнительную оценку эффективности работы тормоз-
ных устройств (см. табл. 1), можно сделать вывод, что у тормозного 
устройства с самоусилением коэффициент стабильности тормозного 
момента и коэффициент эффективности торможения выше соответ-
ственно на 21% и 19%, коэффициент колебания тормозного момента 
ниже на 27%, а приведенная эффективность тормоза к единичному тор-
можению выше в два раза в сравнении со стандартным тормозным 
устройством ТКГ-200. 
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